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DIE XII SEPTEMBRIS. 
In festo S. Alphonsi Marise de Ligorio, 
EPISCOPl ET COHFESSORIS. 
Fundator. Cong^ reg^ atlonis Sanetissimi Redemptoris. 
DUPLEX. 
Omnia de Communi Confessóris Ponttfícis, exceptis iisJ qnce 
sequuntur propria. 
ORATIO. 
Deus, qui perbeálum Alphónsum Ma-
riana, Confessórem tuum alque Ponliíi-
cem, animárum zelo succénsuiu, Ec-
clésiam tuam nova prole foecundásli, 
qusesuqius; ul ejus salutáribus raónilis 
edócli, et exémplis roboráli, ad le per-
venirefelíciler valeáinus. Per Dóminum 
nostrum... 
ln I . Noel. Lects. de Script. oceurr. 
IN I I . NOCTURNO. 
Leclio IV. 
Alphónsus María de Ligório, Néapoli 
nobilibus parenlibus nalus, ab ineúnte 
aetále non obscura prífibuit sanctilátis 
indicia. Eura adhuc infanlem, cura pa-
tentes obtulissenl sánelo Francisco de 
Hieronymo, é Socieláte Jesu , is bene 
precálusedixit, eúmdera ad nonagési-
mum usqueannura pervenlúrum, ad 
Episcopáiem dignilálem evéclum i r i , 
raaximóque Ecclésiae bono futúrura. 
Jara tune a puerilia a ludis abhórrens, 
nóbilis ephébos ad chrisliánara modés-
tiam verbo el exémplo componébat. 
Adoléscens, dato püs sodalilálibus no-
mine, in públicis nosocómiis segrólis in-
serviré, jugi in templis oralióni vacáre, 
ac sacra mysléria frequénler obíre in 
delíciis habébat. Piélalem litlerárum 
stúdiis ádeo conjúnxit, ul séxdecim vix 
anuos nalus, utriúsque juris laureara in 
pálria universitále fúerit assequútus. 
Patri oblémperanscausárura patrocinio 
suscépit, in quo muñere obeúndo, alsi 
magnara sibi láudem coraparássel, fori 
taraen péricula expértus, ejúsmodi vi te 
instilutura ullro dimisit. Sprelo igitur 
praecláro conjúgio sibi á paire propósito 
ávita primogenilúra abdícala, el ad 
arara Virginis de Mercéde ense suspén-
so, divinis minislériis se mancipávií. 
Sacérdos factus tanto zelo írruil in vitia, 
ul Apostólico raúnerefungens, huc illue 
pérvolans, ingéntes perdilórura hómi-
numeonversiónes perágeret. Páuperum 
prsesérlim, el ruricolárura miserátus , 
Congregaliónem presbyterórura inst i -
tuil sanctíssimi Redemplóris, qui ipsum 
Rederaptorem sequúti, peragres, pagos, 
el castélla paupénbus evangelizárent. 
9!. Invéni David... . 
Leclio V. 
Ne aulem á propósito umquam divér-
teret, perpetuo se voló obstrinxit n u l -
lam témporis jactúram faciéndi. Hiñe 
animárum zelo succénsus, tura divini 
verbi pradícatióne, tura scriptís sacra 
erudilióne et pietáte referlis, ánimas 
Christo lucrifácere, et ad perfectiónem 
vitara addúcere stúduit. Mirura sane 
quol ódia extinxeril, quod dévios ad 
rectura salúlis iler revocaveril. Dei Ge-
nitricis cultor exiralus, de illius láudi-
bus librura édidit, ac de lis dura fer-
véntius concionándo dissérit, á Virginis 
iraáginse in eum immisso rairo splendó-
re, totus fácie coruscáre, el in extasim 
rapi corara uoivérso pópulo non semel 
visus est. Dorainicae Passiónis, et sacrae 
Eucharistiaecontémplator assiduus.ejus 
cultura rairíficé propagávil. Dura vero 
ad ejus arara oráret, vel sacrura fáCeret, 
quod nuraquara oraísit, príe araóris ve-
heraéntia vel seráphicis liquescébat ar-
doribus, vel insólitis quatiebátur raóti-
bus, vel abstrahebálur á sónsibus. M i -
rara viUe innocéntíam, quaranulla ura-
quara letháli labe foedávit, pari cura 
pceniténtiasócians, corpussuura inedia, 
íérreis calénis, ciliciis, cruenláque fla-
gellatióne casligábat. Inter haecprophe-
liai, scrutatiónis córdiura, bilocatiónis 
et rairaculórum donis incláruit. 
B). Pósui adjutóriura... 
Lectio VI. 
Ab ecclesiásticis dignilátibus sibi 
oblális conslantissime abhórruit. A t 
Cleraénlis X I I I Ponlificis auctoritáte 
coáctus. Sánela; Agalhae Gothórura Ec-
clésiara gubernándam suscépit. Epísco-
pus, exlérnura dumláxat hábilura, non 
aulera sevérara vivéndi raliónem i m -
mulavil. Eadera frugálilas, suraraus 
chrísliánse disciplina; zelus, impénsura 
in vítiis coercéndis, arcendisqueerró-
ribus, et in réliquís pastorálibus muné-
ribus obeúndis slúdiura. Liberális in 
páuperes, omnes Ecclésiae provéntus 
iísdem distribuébal, ac urgénte annónae 
chariláte ipsam doméslicara supellécli-
lera in aléndis faraélicis erogávit. O m -
nibus ómnia faclus, Sancliraoniales ad 
perfecliórera vivéndi formara redégit , 
suseque Congregaliónis Moniáliura rao-
nastérium constituéndura curávit. Epis-
copálu ob graves habitualésque morbos 
dimisso, ad alumnos suos, áquibus páu-
per discésseral, revértitur páoper. De-
mura, quaravis sénio, laboribusque, 
diutúrna arthritide, aliisque gravissi-
rais raorbis fractus córpnre, spiritu l a -
raen alácrior, de coeléslibus rebus dis-
seréndi, aut scribéndi finem nuraquara 
adhibuil; doñee nonagenárius, kaléndis 
Augusti anno raillésimo septingentésimo 
octogésimo séptimo, Núcériae paganó-
rum inler suórura aluranórura lácry-
raas placidíssirae expirávit. Eura indo 
virtülibus et rairáculis clarum Pius Sép-
liraus, Póntifex Máximos, anno raillé-
simo oclingenlésimo décimo sexto bea-
lórura fastis, nevisque fulgénlem signis 
Gregórius Decimussextusin festoSanc-
tissiraae Trinitátis anno raillésirao oclin-
genlésimo trigésimo nono soléranl rilu 
Sanctórura calbálogo accénsuit. 
Bf . Iste est qui ante Deura... 
In térlio Nocíúrno, Homilía saneli 
Gregórii Papes in Evangélium, Desig-
návit Dórainus... de Commúni Ev'an-
gelistárum. 
Missa Statmt. 
Con licencia del Ordinario. 
MÁLAGA: 1MP. DEL AVISADOR MALAGUEÑO. 
1863! 
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